

















































































































































































































































































































































没 (有) 在 ＋ 動 詞 (15冊)
没 (有) 　 ＋ 動 詞 (12冊)
在の有無はどちらも可 (6冊)
?????














































































































































































































没 (有) 在 ＋ 動 詞 (3冊)
没 (有) 　 ＋ 動 詞 (5冊)
在の有無はどちらも可 (6冊)
不で否定
不 在 ＋ 動 詞 (1冊)
































没 (有) ＋ 在 ＋ 動 詞 (18冊)
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